




 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan 
kasihNya, penulis dapat menyelesaikan Konsep Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir 
Rumah Sakit Paru di Kabupaten Sragen dengan Pendekatan Healing Environment. 
 
 Penyusunan konsep perencanaan dan perancangan merupakan sebuah proses yang 
sangat menarik bagi penulis karena memberikan wawasan yang lebih dalam saat melakukan 
penelitian mengenai tema yang diangkat. Semoga pengalaman serta wawasan yang dimiliki 
dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca. 
 
 Selama pembuatan buku konsep ini telah penulis usahakan seoptimal mungkin agar 
mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya tidak terlepas dari campur 
tangan berbagai pihak yang turut membantu memberikan motivasi, saran, dan bimbingan. 
 
 Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku konsep 
ini. Maka dari itu, penulis berharap adanya saran dari semua pembaca sehingga nantinya 
buku konsep ini dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. 
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